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Dekan Fakultas llmu
dibawah ini:
SURAT TUGAS
Nomor : B/ l4\ /LIN.l6.7/D/ HM 01 .0112019
Budaya Universitas Andalas menugaskan Aparatur Sipil Negara tersebut
No Nama Jabatan
I Drs. Purwo Husodo, M.Hum Dosen Jurusan Sejarah
2 Drs. Sabar, M.Hum Dosen Jurusan Sejarah
Sebagai pemateri dalam kegiatan diskusi dengan tema "Runtuhnya Peradaban Barat menurut Oswald
Spenller" yang diselenggarakan oleh HMI Komiaariat tlmu Budaya Unand pada tanggal
26 epril 2019 di Sekretariat HMI Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas, dengan ketentuan :
l. tidak mengganggu tugas wajib di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Z. setelah selesai melaksanakan kegiatan, membuat laporan ke Dekan Fakultas llmu Budaya
Universitas Andalas
3. segala biaya yang ditimbulkan pada kegiatan ini tidak dibebankan kepada DIPA Universitas
Andalas
4. surat tugas ini tidak berlaku sebagai dokumen Kinerja sampai diterbitkan surat Keterangan
Kinerja oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas setelah Dosen yang
bersangkutan menyerahkan :
a. laporan Pelaksanaan tugas
b. materi Yang disamPaikan
c. absensi Peserta
d. piagam / sertifikat / foto - foto kegiatan, dan lainnya
Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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